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[摘   要]   大学精神，简单地可以分为两个阶段，一为传统的古典大学的“理想”，一为多元巨型大学
的“功用”。大学精神从“理想”演变为“功用”是大学在内在逻辑和外部压力下的选择。 然而，大学精
神将永远不灭。
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Abstract: The spirit of university developed from ideal of traditional elite universities to use for multiversities. This
change happened under the pressure from university itself and from outside. The spirit of university will never die out.
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